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⚓⚖ɽ⚔ˋ ɼޙऀ͸ɼ⚕೥ੜ⚙ɽ⚘ˋ ʹର͠⚖೥ੜ
⚒⚑ɽ⚒⚔ˋ Ͱɼ͍ͣΕ΋⚖೥ੜʹͳΔͱ૿͑Δɻ
ᶆ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͰ࢖༻͢Δڭࡐ͸ɼʮจ෦
Պֶল͕࡞੒ͨ͠ʰ ӳޠϊʔτ ʯʱ⚘⚙ɽ⚖ˋ ɼʮ$/7
ͳͲͷ֎෦ਓࡐɾػ੍͕ؔ࡞ͨ͠ڭࡐʯ⚕⚐ɽ⚘ˋ ɼ
ʮจ෦Պֶল͕࡞੒ͨ͠ʰӳޠϊʔτʱσδλ
ϧ൛ʯ⚔⚙ɽ⚑ˋ ্͕Ґ⚓छͰ͋Δɻ͍࣍Ͱɼʮֶ
ڃ୲೚͕ಠࣗʹ੍࡞ͨ͠ڭࡐʯ⚔⚑ɽ⚗ˋ Ͱ͋Γɼ
ʮࢢൢͷڭࡐʯ΋⚒⚖ɽ⚖ˋ ࢖༻͞Ε͍ͯΔɻ
ᶇ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷઃඋɼػثɼ؀ڥ͸ɼ
ʮ&'ϓϨʔϠʔʯ⚘⚐ɽ⚗ˋ ɼʮύιίϯʯ⚕⚖ɽ⚙ˋ ɼ
ʮిࢠࠇ൘ʯ⚓⚕ɽ⚙ˋ ɼʮϓϩδΣΫλʔʯ⚓⚔ɽ⚐ˋ
ͳͲɼଟ༷ͳ,&7ػث͕׆༻͞Ε͍ͯΔɻ
ᶈ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷࢦಋ্ඞཁͱײ͡Δݚ
म͸ɼʮࢦಋ๏ʢՎɼνϟϯπɼήʔϜͷਐΊ
ํͳͲʣʯ⚘⚗ɽ⚘ˋ ɼʮӳޠྗʢΫϥεϧʔϜΠ
ϯάϦογϡͳͲʣʯ⚖⚐ɽ⚕ˋ ɼʮڭࡐ࡞੒ʯ⚔⚗ɽ⚓ˋ
ͳͲ্͕Ґʹ͕͍͋ͬͯΔɻ
ɹҎ্͔Β໌Β͔ͱͳͬͨ͜ͱ͸ɼᶃ֎ࠃޠʢӳޠʣ
׆ಈͷࢦಋऀͷத৺͸ɼʮֶڃ୲೚ʯͰ͋Γɼᶄʮڭ
ࡐͷ։ൃ΍४උͷͨΊͷ࣌ؒʯͷ֬อ͕՝୊ͱͳͬ
͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻᶅ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷ
಺༰͸ɼʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯͷ͏ͪɼʮՎʢɾνϟ
ϯπʣʯͱʮήʔϜʯ্͕Ґʹ͋Γɼʮӳޠͷ͍͋͞
ͭʯʮձ࿩࿅शʯʮൃԻ࿅शʯͳͲͱ͍ͬͨӳޠͷԻ
੠ʹॏ఺Λஔ͍ͨ׆ಈ͕த৺Ͱ͋ΔɻҰํͰɼӳޠ
ͷจࣈͷಡΈॻ͖΋⚖೥ੜʹͳΔͱ૿Ճ͢Δɻᶆ֎
ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͰ࢖༻͢Δڭࡐ͸ɼʮจ෦Պֶল
͕࡞੒ͨ͠ʰӳޠϊʔτ ʯʱ͕ѹ౗తʹଟ͘ɼͦͷ
σδλϧ൛΋࢖༻͞Ε͍ͯΔɻಉ࣌ʹɼֶڃ୲೚΋
ಠࣗͷڭࡐ࡞੒Λͨ͠Γɼࢢൢڭࡐʹґଘ͢Δ༷ࢠ
΋͏͔͕͑Δɻᶇ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷઃඋɼػثɼ
؀ڥ͸ɼʮ&'ϓϨʔϠʔʯʮύιίϯʯʮిࢠࠇ൘ʯ
ʮϓϩδΣΫλʔʯͳͲ,&7ػث͕׆༻͞Ε͍ͯΔɻ
ᶈݚमͱͯ͠֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷࢦಋ্ඞཁͱײ
͡Δͷ͸ɼʮࢦಋ๏ʢՎɼνϟϯπɼήʔϜͷਐΊ
ํͳͲʣʯʮӳޠྗʢΫϥεϧʔϜΠϯάϦογϡͳ
௕୩઒म࣏ɿখֶߍň֎ࠃޠ׆ಈŉʹ ͓͚Δӳޠڭҭ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔
⚖ʵ⚘ʵ
Ͳʣʯʮڭࡐ࡞੒ʯʹ͍ͭͯͷ΋ͷͰ͋Δɻ
ɹจ෦Պֶল ⚒͕⚐⚐⚙೥౓ʹখֶߍࣇಐͱڭһΛର৅
ͱͯ͠ߦͬͨௐࠪ݁ՌͰ͋ΔʰʮӳޠڭҭվળͷͨΊ
ͷௐࠪݚڀࣄۀʹؔ͢ΔΞϯέʔτௐࠪʯ݁Ռʹͭ
͍ͯʱ̍̑ʣ͔Βɼ্ هϕωοηڭҭݚڀ։ൃηϯλʔͷ
ௐࠪ݁ՌͱॏͳΔ෦෼ʹʮ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͰ࢖
༻͢Δڭࡐʯ͕͋Δɻจ෦Պֶলͷௐࠪʹ͓͍ͯ΋ɼ
ʰӳޠϊʔτʱ ⚗͕⚒ɽ⚔ˋ Ͱ࠷΋ଟ͘ɼ͍࣍Ͱʮ$/7ͳ
Ͳͷ֎෦ਓࡐɾػ੍͕ؔ࡞ͨ͠ڭࡐʯ⚕⚖ɽ⚙ˋ Ͱ͋Δɻ
͜ͷΑ͏ͳ݁Ռ͔Β΋ɼ࢖༻͢Δٛ຿ͷͳ͍ڞ௨ڭ
ࡐͱ͸͍͑ʰӳޠϊʔτ ʢʱ⚒⚐⚑⚒೥౓͔Β͸վగ͞
Εͨʰ+LIULHQGVʱʣ͕ʮ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷڭՊ
ॻʯͷΑ͏ͳଘࡏʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
ɹ⚔ɽ⚒ɹࣇಐͷҙࣝ
ɹ⚒⚐⚑⚑೥౓ʹϕωοηڭҭݚڀ։ൃηϯλʔ͕શࠃ
ͷதֶߍ⚑೥ੜ͓Αͼͦͷ฼਌Λର৅ʹ࣮ࢪͨ͠
ʮখɾதֶߍͷӳޠڭҭʹؔ͢Δௐࠪɾ଎ใ൛ʯ̍̒ʣΛ
جʹɼখֶߍͰͷӳޠڭҭʹର͢ΔࣇಐͷҙࣝΛɼ
தֶ⚑೥ੜͷࢹ఺͔ΒݟΔ͜ͱʹ͢Δɻಛʹɼຊݚ
ڀͷத৺ςʔϚͱͳΔڭࡐ։ൃʹؔ܎͢Δͱߟ͑Β
ΕΔ෦෼Λ·ͱΊΔͱҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ
ᶃখֶߍ⚖೥ੜͷ࣌ʹɼӳޠͷतۀ΍׆ಈ͕
͋ͬͨͱ౴͑ͨੜెʢճ౴ऀશମͷ⚕⚕ɽ⚖ˋ ʣ
ͷ͏ͪɼ໿⚓෼ͷ⚒ʢ⚖⚒ɽ⚙ˋ ʣͷੜె͕ʮӳ
ޠ͕޷͖ͩͬͨʯʢʮʢͱͯ΋ʴ·͋ʣͦ ͏ࢥ͏ʯʣ
ͱ౴͍͑ͯΔɻ޷͖ͩͬͨཧ༝ͱͯ͠͸ʢෳ਺
ճ౴ʣɼʮतۀָ͕͔͔ͬͨ͠Βʯ͕࠷΋ଟ͘
⚗⚓ɽ⚓ˋ ɼ͍࣍Ͱʮ΋ͱ΋ͱڵຯ͕͔͋ͬͨΒʯ
⚓͕⚐ɽ⚒ˋ Ͱ͋Δɻ
ᶄখֶߍ⚖೥ੜͷ࣌ʹɼӳޠͷतۀ΍׆ಈ͕
͋ͬͨͱ౴͑ͨੜెʢճ౴ऀશମͷ⚕⚕ɽ⚖ˋ ʣ
ͷ͏ͪɼ⚓⚖ɽ⚒ˋ ͷੜె͕ʮӳޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ
͔ͬͨʯʢʮʢ͋·Γʴ·ͬͨ͘ʣӳޠ͕޷͖Ͱ
͸ͳ͔ͬͨʯʣͱ౴͍͑ͯΔɻ޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬ
ͨཧ༝ͱͯ͠͸ʢෳ਺ճ౴ʣɼʮ΋ͱ΋ͱڵຯ
͕ͳ͔͔ͬͨΒʯ͕࠷΋ଟ ⚕͘⚖ɽ⚐ˋ ɼ͍࣍Ͱ
ʮतۀ͕ͭ·Βͳ͔͔ͬͨΒʯ ⚓͕⚑ɽ⚔ˋ ɼʮत
ۀ͕೉͔͔ͬͨ͠Βʯ ⚒͕⚑ɽ⚔ˋ Ͱ͋Δɻ
ᶅখֶߍͷ͍ͣΕ͔ͷֶ೥Ͱӳޠͷतۀ΍׆ಈ
͕͋ͬͨͱ౴͑ͨੜెͰɼʮখֶߍͷӳޠ׆ಈ
Ͱ਎ʹ͍ͭͨͱࢥ͏͜ͱʯʢෳ਺ճ౴ʣ͸ɼʮӳ
ޠΛฉ͘͜ͱʯ͕ ࠷΋ଟ ⚕͘⚐ɽ⚘ˋ ɼ͜ Ε ʮʹӳ
ޠͷԻ΍ϦζϜʹ׳Εͨ͜ͱʯ⚔⚑ɽ⚒ˋ ɼʮ֎ࠃ
ͷਓͱ઀͢Δ͜ͱʹ׳Εͨ͜ͱʯ⚓⚕ɽ⚙ˋ ͕ଓ͘ɻ
ᶆখֶߍͷ͍ͣΕ͔ͷֶ೥Ͱӳޠͷतۀ΍׆ಈ
͕͋ͬͨͱ౴͑ͨੜెͰɼʮதֶߍͰ໾ཱͬͨ
ͱࢥ͏΋ͷʯʢෳ਺ճ౴ʣ͸ɼʮΞϧϑΝϕο
τΛॻ͘͜ͱʯ⚔⚑ɽ⚐ˋ ɼʮΞϧϑΝϕοτΛಡ
Ή͜ͱʯ⚔⚐ɽ⚘ˋ ͷ⚒߲໨ͷճ౴͕ଟ͘ɼ͜ Εʹ
ʮӳޠͰͷ؆୯ͳձ࿩ʯ⚓⚔ɽ⚔ˋ ͕ଓ͘ɻ
ᶇখֶߍͷ͍ͣΕ͔ͷֶ೥Ͱӳޠͷतۀ΍׆ಈ
͕͋ͬͨͱ౴͑ͨੜెͰɼʮখֶߍଔۀ·Ͱʹ
΍͓͖͔ͬͯͨͬͨ͜ͱʯʢෳ਺ճ౴ʣ͸ɼʮӳ
୯ޠΛॻ͘͜ͱʯ͕࠷΋ଟ ⚓͘⚓ɽ⚑ˋ ɼ͜Εʹ
ʮӳޠͰͷ؆୯ͳձ࿩ʯ⚓⚒ɽ⚘ˋ ͕ଓ͘ɻҎԼɼ
ʮӳ୯ޠΛಡΉ͜ͱʯ⚒⚖ɽ⚙ˋ ɼʮӳޠͷจΛॻ
͘͜ͱʯ⚒⚖ɽ⚗ˋ ɼʮൃԻͷ࿅शʯ⚒⚖ɽ⚓ˋ ɼʮจ
๏ʢจͷϧʔϧʣͷֶशʯ⚒⚕ɽ⚕ˋ ɼʮӳޠͷจ
ΛಡΉ͜ͱʯ⚒⚔ɽ⚓ˋ ɼʮΞϧϑΝϕοτΛॻ͘
͜ͱʯ⚒⚑ɽ⚔ˋ Ͱ͋Δɻશൠతʹ͸ɼʮӳ୯ޠ΍
ӳจͷಡΈɾॻ͖ʯ্͕ҐΛ઎Ί͍ͯΔɻ
ɹҎ্͔Β໌Β͔ͱͳͬͨ͜ͱ͸ɼᶃʮӳޠ͕޷͖
ͩͬͨʯͱ͍͏ੜె͕ʮ໿⚓෼ͷ⚒ʯ͍Δͷʹର͠ɼ
ᶄʮӳޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬͨʯͱ͍͏ੜె͕ʮ໿⚓
෼ͷ⚑ʯ͍Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻখֶߍଔۀ࣌·Ͱ
ʹ͢Ͱʹ͜Ε͚ͩͷʮӳޠݏ͍ʯ͕ଘࡏ͢Δͱ͍͏
ͷ͸ڻ͖Ͱ͋Δɻʮӳޠ͕޷͖ͩͬͨʯཧ༝͸ʮत
ۀָ͕͔͔ͬͨ͠Βʯͱ͍͏ͷ͸ೲಘͰ͖ͯ΋ɼʮӳ
ޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬͨʯཧ༝͸ʮ΋ͱ΋ͱڵຯ͕ͳ
͔͔ͬͨΒʯͱ͍͏ͷʹ͸ٙ໰͕࢒Δɻᶅʮখֶߍ
ͷӳޠ׆ಈͰ਎ʹ͍ͭͨͱࢥ͏͜ͱʯ͸ɼʮӳޠΛ
ฉ͘͜ͱʯ͢ͳΘͪϦεχϯάྗͰ͋Δɻᶆʮதֶ
ߍͰ໾ཱͬͨͱࢥ͏΋ͷʯ͸ɼʮΞϧϑΝϕοτͷ
ಡΈॻ͖ʯͰ͋Δɻᶇʮখֶߍଔۀ·Ͱʹ΍͓ͬͯ
͖͔ͨͬͨ͜ͱʯ͸ɼʮӳ୯ޠ΍ӳจͷಡΈॻ͖ʯ
΍ʮӳޠͰͷ؆୯ͳձ࿩ʯͰ͋Δɻ
ɹจ෦Պֶল ⚒͕⚐⚐⚙೥౓ʹখֶߍࣇಐͱڭһΛର৅
ͱͯ͠ߦͬͨௐࠪ݁ՌͰ͋ΔʰʮӳޠڭҭվળͷͨΊ
ͷௐࠪݚڀࣄۀʹؔ͢ΔΞϯέʔτௐࠪʯ݁Ռʹͭ
͍ͯʱ̍̑ʣ͔Βɼ্ هϕωοηڭҭݚڀ։ൃηϯλʔͷ
ௐࠪ݁ՌͱॏͳΔ෦෼Λൈ͖ग़͢ͱɼ⚖೥ੜͰ͸Ҏ
⚖ʵ⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚖⚕ʙ⚗⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ԼͷΑ͏ʹͳΔɻจ෦ՊֶলͷௐࠪͰʮӳޠͷतۀ
͕޷͖ʯʢ޷͖ʴͲͪΒ͔ͱ͍͑͹޷͖ʣͳࣇಐ͸
⚖⚓ɽ⚒ˋ Ͱ͋Γɼϕωοηڭҭݚڀ։ൃηϯλʔͷௐ
ࠪ݁Ռʢʮӳޠ͕޷͖ͩͬͨʯׂ߹ʣͱ΄΅౳͍͠ɻ
ҰํͰɼʮӳޠͷतۀΛཧղ͍ͯ͠Δࣇಐʯʢཧղ͠
͍ͯΔʴͲͪΒ͔ͱ͍͑͹ཧղ͍ͯ͠Δʣ͸⚕⚗ɽ⚘ˋ
Ͱ͋Δɻ࠷΋ଟ͘ͷࣇಐʢ⚖೥ੜʣָ͕͍͠ͱࢥͬ
͍ͯΔ͜ͱ͸ʮӳޠͷήʔϜΛ͢Δ͜ͱʯͰ⚘⚘ɽ⚘ˋ ɼ
ଓ͍ ʮͯ֎ࠃͷ͜ͱʹֶ͍ͭͯͿ͜ͱʯ⚗⚑ɽ⚓ˋ ɼʮӳ
ޠͱ೔ຊޠͷҧ͍Λ஌Δ͜ͱʯ⚖⚖ɽ⚐ˋ ɼʮӳޠͰ༑
ୡͱձ࿩Λ͢Δ͜ͱʯ⚖⚓ɽ⚒ˋ Ͱ͋Δɻʮӳޠ͕࢖͑Δ
Α͏ʹͳΓ͍ͨͱࢥ͍ͬͯΔࣇಐʯ͸⚘⚓ɽ⚙ˋ Ͱ͋Γɼ
ʮӳޠ͕େ੾ͩͱࢥ͍ͬͯΔࣇಐʯ͸⚙⚐ɽ⚑ˋ Ͱ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ɼ্هͷϕωοηڭҭݚڀ։ൃηϯλʔ
ͷௐࠪ݁Ռʹ͓͚Δʮӳޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬͨʯཧ
༝͕ʮ΋ͱ΋ͱڵຯ͕ͳ͔͔ͬͨΒʯͱ͍͏͜ͱʹ
͸ɼ΍͸Γٙ໰͕࢒Δ͜ͱʹͳΔɻࣇಐ͸΄΅୭Ͱ
΋ɼજࡏతʹ͸ʮӳޠ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ͍ͨʯͱ
͍͏ҙࣝΛ͍࣋ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ⚔ɽ⚓ɹ࣮ࡍͷڭࡐ
ɹͦΕͰ͸ɼ࣮ࡍͷڭࡐΛݟΔ͜ͱʹ͢Δɻ·ͣɼ
ઌʹݴٴͨ͠ʮ֎ࠃޠ׆ಈʹؔΘΔڭһͷҙࣝʯʹ
ؔ͢Δௐࠪ݁Ռ͔Βɼ࢖༻͢Δٛ຿ͷͳ͍ڞ௨ڭࡐ
ͱ͸͍͑ʰӳޠϊʔτ ʢʱ⚒⚐⚑⚒೥౓͔Β͸վగ͞Ε
ͨʰ+LIULHQGVʱʣ͕ʮ֎ࠃޠʢӳޠʣ׆ಈͷڭՊ
ॻʯͷΑ͏ͳଘࡏʹͳ͍ͬͯΔͨΊɼݱࡏ࢖༻͞Ε
͍ͯΔʰ+LIULHQGVʱ ͷ಺༰Λ؍࡯ͨ͠ɻ
ɹʰ +LIULHQGVʱ ͸ʰӳޠϊʔτʱͱಉ༷ʹɼʮ⚑ʯ
ͱʮ⚒ʯ͕͋Γɼલऀ͕⚕೥ੜ༻ɼޙऀ͕⚖೥ੜ༻
Ͱ͋Δɻϖʔδ਺͸ʰ +LIULHQGVʱͷํ͕ʰ ӳޠϊʔ
τʱΑΓ⚓ׂগͳ͍ɻจ෦ՊֶলͷϗʔϜϖʔδʹ
͸ɼʮʠ+LIULHQGVʡɹؔ࿈ࢿྉʯ̍̓ʣ͕༻ҙ͞Ε͓ͯΓɼ
ʮʠ+LIULHQGVʡΛ׆༻ͨ͠೥ؒࢦಋܭըྫʯ͓Α
ͼʮʠ+LIULHQGVʡΛ׆༻ͨ͠೥ؒࢦಋܭըྫʯΛ
ࢀরͰ͖Δɻ
ɹ·ͣɼ೥ؒࢦಋܭըͷશମ૾͔ΒΘ͔Δͷ͸ɼ
ʰ+LIULHQGVʱ ͸ ⚙ ͭ ͷ/HVVRQɼʰ +LIULHQGVʱ
͸⚘ͭͷ/HVVRQͰߏ੒͞Ε͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ͦΕͧΕͷ/HVVRQʹ ഑౰͞Εͨ࣌਺͸ɼʰ +L
IULHQGVʱ Ͱ͸⚒ʙ⚕࣌ؒɼʰ +LIULHQGVʱ Ͱ͸⚔
ʙ⚖࣌ؒͱͳ͍ͬͯΔɻѻΘΕ͍ͯΔ୊ࡐ΍දݱʹ
͍ͭͯ͸ɼઌड़ͨ͠จ෦ՊֶলͷϗʔϜϖʔδͷ
ʮʠ+LIULHQGVʡɹؔ࿈ࢿྉʯʹɼʮʠ+LIULHQGVʡͱத
ֶߍڭՊॻͱͷܥ౷දʢ࡛ۄݝڭҭҕһձ࡞੒ʣʯ
͕༻ҙ͞Ε͓ͯΓɼখத࿈ܞͱ͍͏఺Ͱ΋ࢀߟʹͳ
Δɻ͜ͷܥ౷දΛݟΔͱɼʰ +LIULHQGVʱͷʮ⚑ʯͱ
ʮ⚒ʯͰొ৔͢Δ୊ࡐ΍දݱ͕ɼݱࡏɼதֶߍͰ࢖
༻͞Ε͍ͯΔӳޠڭՊॻ⚖छͷͲΕʹ͓͍ͯ΋ɼ⚑
೥ੜ༻ڭՊॻͱؔ܎͕ਂ͍͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜ͷΑ͏
ͳ఺͔Βɼʰ +LIULHQGVʱ ͱʰ+LIULHQGVʱ ͸ɼ
தֶߍӳޠΛݟਾ͑ͯೖ೦ʹ࡞੒͞Ε͍ͯΔͱݴ͑
Δɻ
ɹ࣍ʹɼ্هؔ࿈ࢿྉΛجʹɼʰ +LIULHQGVʱʮ⚑ʯ
͓Αͼʮ⚒ʯͷৄࡉʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻʰ +LIULHQGVʱ
͸ʮ⚑ʯͰ΋ʮ⚒ʯͰ΋⚔࣌ؒΛ഑౰͞Εͨ/HVVRQ
͕࠷΋ଟ͍ɻͦ͜Ͱɼʰ +LIULHQGVʱͷʮ⚑ʯͱʮ⚒ʯ
͔Βɼࢴ෯ͷ౎߹্αϯϓϧͱͯ͠ɼͲͪΒ΋ڭࡐ
ͷத΄ͲʹҐஔ͢ΔɼલऀͰ͸/HVVRQɼޙऀͰ͸
/HVVRQΛද⚑ʹൈ͖ग़ͯ͠ߟ࡯͢Δɻද⚑ͷʲ ɹʳ
಺ʹ͸ʮʠ+LIULHQGVʡɹ࡭ࢠʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ׆ಈʯ
͕දࣔ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ⚕೥ੜͰ΋⚖೥ੜͰ΋ɼʲ /HW
V
/LVWHQʳ ͰϦεχϯάʢฉ͘ʣɼʲ /HW
V&KDQWʳͰνϟ
ϯπʢՎʣɼʲ /HW
V3OD\ʳ Ͱ༡ͼత׆ಈɼʲ $FWLYLW\ʳ
Ͱʮฉ͘ɾ࿩͢ʯ׆ಈΛߦ͏ͱ͍͏ߏ੒ʹͳ͍ͬͯ
ΔɻԿΑΓ΋ڻ͘ͷ͸ɼʲ /HW
V&KDQWʳͱͱ΋ʹʮʙ
ήʔϜʯʢ໢ֻ͚෦෼ʣͱ͍͏׆ಈ͕ଟ༻͞Ε͍ͯ
Δ͜ͱͰ͋Δɻࢠڙͷൃୡஈ֊͔Βݟͨ৔߹ɼ൷൑
ͷ͋ΔʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ̍̔ʣͷ͏ͪʮՎʯͱʮήʔ
Ϝʯ͕ʰ+LIULHQGVʱ ͷʮ⚑ʯͱʮ⚒ʯͷத৺Λ઎
ΊΔ͜ͱʹͳΔɻʮགྷΓʯʹ͍ͭͯ͸ɼʰ +LIULHQGV
ʱͷ/HVVRQͷʲ /HW
V/LVWHQʳͱ͍͏׆ಈͰɼʠ+HOR
6RQJʡͱ͍͏ՎΛʮৼΓʯΛ෇͚ͯՎ͏͜ͱʹͳͬ
͍ͯΔɻʰ +LIULHQGVʱ ͷσδλϧ൛ʹ͸ɼ͜ͷ
ʮՎʯͱʮགྷΓʯ͕Ի੠ͱҰ෦ಈըͰࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
ࢠڙͷൃୡஈ֊͔Βݟͨ৔߹ɼೖ໳ظͷӳޠࢦಋͱ
͸͍͑ʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ͕খֶߍ⚕ɾ⚖೥ੜʹ
ͱͬͯద੾͔Ͳ͏͔͸࠶ߟͷ༨஍͕͋Δɻ
ɹ⚔ɽ⚔ɹখֶߍӳޠͷޭࡑ
ɹதֶߍ⚑೥ੜͰͷֶशࣄ߲Λݟਾ͑ͯೖ೦ʹ࡞੒
͞Ε͍ͯΔখֶߍӳޠͷڞ௨ڭࡐʰ+LIULHQGVʱ ʹ
΋ҙ֎ͳʮམͱ݀͠ʯ͕͋Δɻ·ͣɼҎԼʹେ௩ɾ
މࢠ̍̕ʣΑΓɼதֶߍڭࢣ͔Βݟͨখֶߍӳޠͷϝ
௕୩઒म࣏ɿখֶߍň֎ࠃޠ׆ಈŉʹ ͓͚Δӳޠڭҭ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔
⚗ʵ⚐ʵ
ϦοτͱσϝϦοτΛҾ༻͢Δɻ
ɹϝϦοτ
ᶃ͋ ͍ͭ͞ͷ࢓ํΛཧղ͓ͯ͠Γɼ͖ͪΜͱ
Ͱ͖͍ͯΔɻ
ᶄ਺ࣈɼ༵೔ɼఱؾɼ݄Λݴ͑Δɻʢ஌͍ͬͯ
Δޠኮͷ਺͕ଟ͍ʣ
ᶅ؆୯ͳձ࿩Λ஌͍ͬͯΔͷͰɼ࠷ॳ͔Β
4	$׆ಈΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ᶆ$/7͕ ࢦಋ͍ͯͨ͠খֶߍͷ৔߹͸ൃԻΛ
ωΠςΟϒΒ͘͠ൃԻͤͯ͞΋఍߅ͳ͘ൃ
Ի͢Δɻ
ᶇतۀͰӳޠΛ࢖༻͢Δάϧʔϓ׆ಈʹҙཉ
తʹࢀՃͰ͖Δɻ
ᶈӳޠͷࢦࣔΛཧղͰ͖Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻʢಛʹ
$/7͕ ϝΠϯͰࢦಋͨ͠খֶߍʣ
ᶉখֶߍͰ$/7ͱ઀͖ͯͨ͠ੜెୡ͸ɼ$/7ͱ
ͷ઀͠ํʹ׳Ε͍ͯΔɻ
ᶊ֎ࠃޠ׆ಈΛܦݧ͖ͯͨ͠ͷͰɼதֶߍͷ
ӳޠतۀʹ఍߅ײ͕গͳ͍ɻ
ɹσϝϦοτ
ᶃӳޠतۀʹର͢Δ৽઱ຯ͕ͳ͍ͷͰɼϫΫ
ϫΫυΩυΩײ͕ͳ͍ɻ
ᶄதֶߍͰतۀΛ࢝ΊΔલ͔Βӳޠݏ͍͕͍
Δɻ
ᶅήʔϜͳͲָ͍͠׆ಈΛ͖ͯͨ͠ͷͰɼษ
ڧͱͯ͠ͷӳޠतۀʹ͸఍߅͕͋Δɻ
ᶆখֶߍ࣌୅ʹؒҧ͖֮͑ͯ͑ͯͨ͜ͱ͕ɼ
ͳ͔ͳ͔௚Βͳ͍͜ͱ͕͋Δɻ
ɹ্هͷʮϝϦοτʯͷதͰ΋ɼಛʹᶄʹࣔ͞Εͨ
ʮ஌͍ͬͯΔޠኮͷ਺͕ଟ͍ʯͱ͍͏͜ͱ͸ɼখதߴ
େ͔Β৔߹ʹΑͬͯ͸ࣾձʹग़ͯ·Ͱଓ͘ӳޠֶश
ͱ͍͏఺Ͱ޷·͍͜͠ͱͰ͋Δʢʮޠኮʯͷॏཁੑ
ʹ͍ͭͯ͸ɼ௕୩઒ɾதᑍɾ੢֞̎̌ ʣ̎̍ ʣ̎̎ ʣΛࢀরʣɻҰ
ද⚑ɹʰ )JGSJFOETʱʮ⚑ʯ͓Αͼʮ⚒ʯͰߦΘΕΔ׆ಈͷ಺༰
׆ɹಈɹྫɹʢ˗ɿ໨ඪɼʲ ɹ ɿʳʠ+LIULHQGVʡɹ࡭ࢠʹهࡌ͞Ε͍ͯΔ׆ಈΛ͢͞ʣ
ʠ+LIULHQGVʡʢ⚖೥ੜʣʠ+LIULHQGVʡʢ⚕೥ੜʣ
/HVVRQ7XUQULJKWɹᶆݐ෺ʗಓҊ಺/HVVRQ:KDWGR\RXOLNH"ɹᶆ৭ʗܗ
˗ொதʹ͋Δ༷ʑͳݐ෺ͳͲͷݴ͍ํΛ஌Γɼ೔
ຊޠͱͷҧ͍ʹؾ෇͘ͱͱ΋ʹɼಓҊ಺ͷݴ͍
ํΛ஌Δɻ
˓:KDW
VWKLV"ɹήʔϜ
ʲ/HW
V3OD\ʳ ͓͸͖͡ήʔϜ
˓ϛογϯάήʔϜ
˓Ͳ͜ʹߦ͘ͷ͔ͳʁ
˓αΠϞϯηζήʔϜ
⚑
˗೔ຊޠͱӳޠͷԻͷҧ͍ʹؾ෇͖ɼ৭΍ܗͷݴ
͍ํΛ஌Δɻ
˓৭Λ୳ͦ͏ɻ
ʲ/HW
V/LVWHQʳԿ൪ͷ̩γϟπ͔ɼߟ͑Α͏ɻ
ʲ/HW
V/LVWHQʳͩΕ͕Կ൪ͷ̩γϟπ͕޷͖͔ɼ˓
ʹ൪߸Λॻ͜͏ɻ
˓ϙΠϯςΟϯάήʔϜᶃᶄ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KDWFRORUGR\RXOLNH"ʡ
⚑
˗ݐ෺ͳͲͷݴ͍ํ΍ɼ໨త஍΁ͷߦ͖ํΛਘͶ
ͨΓݴͬͨΓ͢Δදݱʹ׳Ε਌͠Ήɻ
˓ϏϯΰήʔϜ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KHUHLVWKHVWDWLRQ"ʡ
˓7XUQULJKWɹήʔϜ
ʲ/HW
V/LVWHQʳ Ͳ͜ʹߦ͘ͷ͔Λॻ͜͏ɻ
˓஥ؒ୳͠ήʔϜ
⚒
˗৭΍ܗͷݴ͍ํʹ׳Ε਌͠Έɼ޷͖ͳ΋ͷ͸Կ
͔ΛਘͶΔදݱΛ஌Δɻ
˓ϙΠϯςΟϯάήʔϜᶅᶆ
˓ϛογϯάήʔϜ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KDWFRORUGR\RXOLNH"ʡ
ʓϥοΩʔΧʔυήʔϜ
⚒
˗৭΍ܗͷݴ͍ํ΍ɼ޷͖ͳ΋ͷ͸Կ͔ΛਘͶΔ
දݱʹ׳Ε਌͠Ήɻ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KDWFRORUGR\RXOLNH"ʡ
ʲ/HW
V/LVWHQʳ ͘͞Βͱͨ͘ͷ̩γϟπ͸Կ൪
͔ɼߟ͑Α͏ɻ
ʲ/HW
V3OD\ʳ ༑ͩͪʹ̩γϟπΛ࡞Ζ͏ɻ
˓ΧςΰϦʔ෼͚
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KDWFRORUGR\RXOLNH"ʡ
⚓
˗໨త஍΁ͷߦ͖ํΛਘͶͨΓݴͬͨΓ͢Δදݱ
ʹ׳Ε਌͠Ήɻ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KHUHLVWKHVWDWLRQ"ʡ
˓Ͳ͜ʹ͋Δͷ͔ͳʁ
ʲ$FWLYLW\ʳ ϖΞͰ৘ใΛ఻͑߹͍ͳ͕Βɼಉ͡ொΛ
࡞Ζ͏ɻ
⚓
˗૬खҙࣝΛ΋ͬͯ໨త஍΁ͷߦ͖ํΛਘͶͨΓɼ
Θ͔Γ΍͘͢ಓҊ಺ͨ͠Γ͠Α͏ͱ͢Δɻ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KHUHLVWKHVWDWLRQ"ʡ
˓༑ୡΛҊ಺͠Α͏ᶃ
˓༑ୡΛҊ಺͠Α͏ᶄ
⚔˗޷͖ͳ΋ͷʹ͍ͭͯɼੵۃతʹਘͶͨΓ౴͑ͨΓ͠Α͏ͱ͢Δɻ
ʲ/HW
V&KDQWʳʠ:KDWFRORUGR\RXOLNH"ʡ
˓ϥοΩʔΧʔυήʔϜ
ʲ$FWLYLW\ʳ ༑ͩͪʹԿ͕޷͖͔ɼΠϯλϏϡʔ͠Α
͏ɻ
˓ଞݾ঺հΛ͠Α͏ɻ
⚔
ʠ+LIULHQGVʡؔ࿈ࢿྉ̍̓ʣΑΓ
⚗ʵ⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚖⚕ʙ⚗⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ํͰɼʮσϝϦοτʯ͸ਂࠁͰ͋Δɻᶃ͸ɼ͋Δҙ
ຯͰࢭΉΛಘͳ͍͔΋͠Εͳ͍͕ɼதֶߍͷतۀΛ
޻෉͢Δ͜ͱͰରԠͰ͖ΔՄೳੑ΋͋Δɻᶄ͸ɼઌ
ड़ͨ͠Α͏ʹɼ⚒⚐⚑⚑೥౓ʹ࣮ࢪͨ͠ϕωοηڭҭݚ
ڀ։ൃηϯλʔͷҙࣝௐࠪͰɼখֶߍ⚖೥ੜͷ࣌ʹɼ
ӳޠͷतۀ΍׆ಈ͕͋ͬͨͱ౴͑ͨதֶߍ⚑೥ੜͷ
͏ͪɼ⚓⚖ɽ⚒ˋ ͕ʮӳޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬͨʯͱ౴͑
͍ͯΔ͜ͱ͔Β΋ᰐ͚Δɻᶆ͸ɼʮ֎ࠃޠʢӳޠʣ
׆ಈʯ͸ɼ͋͘·Ͱӳޠʹ׳ΕΔͨΊͷʮ׆ಈʯͰ
͋ͬͯʮतۀʯͰ͸ͳ͍ͷͰɼࣇಐͷؒҧ͍Λ͋͑
ͯగਖ਼͠ͳ͍ͱ͍͏ࢦಋ๏ʹىҼ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ಛʹਂࠁͳ໰୊͸ᶅͰ͋ΔɻখֶߍͰ͸ήʔϜͳͲ
͕த৺ͱͳΔָ͠͞༏ઌͷ׆ಈΛߦ͖ͬͯͨͨΊɼ
ͦͷश׳͕ൈ͚͖Εͣʹʮษڧͱͯ͠ͷӳޠतۀʹ
͸఍߅͕͋ΔʯͷͰ͋Δɻͦͷ݁Ռɼத⚒ʹ͓͍ͯ
ֶྗ௿Լ͕ى͜ΔݪҼΛ૿ᔹ̎̏ʣ͸ҎԼͷΑ͏ʹड़΂
͍ͯΔɻ
தֶೖֶ࣌ʹੜె͕਎ʹ͚͍ͭͯΔܦݧ஋Λɼᶃ
ʮίϛϡχέʔγϣϯ׆ಈʯɼᶄʮจ๏ʯʮจࣈͱ
ԻͷϧʔϧʯɼᶅʮՈఉֶशʯͷ⚓఺Ͱ਺௚ઢ্
ʹ͓͍ͯΈΔͱɼ·ͣᶃ͸େ͖͘ϓϥεͩɻᶄ͸
ମݧతʹ֫ಘ͖ͯͨ͠΋ͷ͕͋Δͱ͸͍͑ɼᶃʹ
ൺ΂Ε͹΄ͱΜͲθϩʹ͍ۙɻͦͯ͠ᶅՈఉֶश
͸ɼখֶߍͰ͸तۀ͚ͩͰे෼ֶָ͘͠Ϳ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨͱ͍͏੒ޭମݧ͔Βͷ୤٫͕ඞཁͳ෼ɼΉ
͠ΖϚΠφε͔Βͷελʔτͳͷͩɻ
ɹͭ·Γɼָ͠͞༏ઌͷখֶߍӳޠͷʮ෇͚ʯ͕ɼ
ϚΠφεͷ෭࢈෺ͱͯ͠தֶߍӳޠʹӨڹΛ༩͑Δ
ͱ͍͏ͷͰ͋Δɻಉ༷ͷࢦఠ͸ɼࢁຊ̎̐ʣʹ΋ݟΒΕ
Δɻߴా̎̑ʣ΋ಉ༷ͷใࠂΛ͓ͯ͠Γɼ͜ͷΑ͏ͳݱ
৅ ͕ ى ͜ Δ ݪ Ҽ Λɼ%,&6ʢ%DVLF,QWHUSHUVRQDO
&RPPXQLFDWLRQ6NLOVʣத৺ͷݴޠֶश͔Β&$/3
ʢ&RJQLWLYH$FDGHPLF/DQJXDJH3URILFLHQF\ʣͷཁૉΛ
ؚΜֶͩश΁ͷҠߦ͕ԁ׈ʹͰ͖ͳ͍͜ͱʹΑΔ΋
ͷͱ͍ͯ͠ΔɻখֶߍӳޠΛޮՌతʹߦ͏ڭࡐͷ։
ൃʹ౰ͨͬͯ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳ఺΋ߟྀ͢Δඞཁ͕͋
Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹ⚔ɽ⚕ɹهԱʹ࢒Δڭࡐ։ൃ΁޲͚ͯ
ɹਓؒͷʮهԱʯ͸ٸ଎ʹݮਰ͢Δ΋ͷͰ͋ΔɻΑ
͘஌ΒΕͨΤϏϯάϋ΢εʢ(EELQJKDXVʣ̎̒ʣʹΑΔແ
ҙຯ௲ΓʢQRQVHQVHV\ODEOHʣΛ࢖༻ͨ͠هԱͷ࣮ݧ
Ͱ͸ɼʮΘͣ ⚑͔⚙෼Ͱ⚔⚐ˋ Ҏ্͕๨٫͞Εɼ⚑೔ɼ⚒
೔͕ܦͯ͹ɼ໿⚓⚐ˋ ͔͍֮͑ͯ͠ͳ͍ʯ̎̓ʣͱ͍͏݁Ռ
͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ৘ใॲཧϞσϧͰ͸ɼͦΕ·Ͱʮه໏ʯɾʮอ࣋ʯɾ
ʮ૝ىʯ͔ΒͳΔͱ͞Ε͖ͯͨهԱͷաఔΛɼʮූ߸
ԽʗίʔυԽʢHQFRGLQJʣʯɾʮஷଂʢVWRUDJHʣʯɾʮݕ
ࡧʢUHWULHYDOʣʯ͔ΒͳΔҰ࿈ͷ৘ใॲཧաఔͱΈͳ
̎̔͢ʣɻ͜ͷҰ࿈ͷهԱͷաఔͷ͏ͪɼಛʹୈ⚑൪໨
ͷʮه໏ʯͳ͍͠͸ʮූ߸ԽʗίʔυԽʢHQFRGLQJʣʯ
ͱݺ͹ΕΔஈ֊Ͱɼ͜ Ε·Ͱͷӳޠࢦಋ๏Ͱ͸ɼʮه
Աʯʹ࢒͢ͱ͍͏ࢹ఺͕͚͍ܽͯͨͨΊɼֶशऀʹ
ఏࣔͨ͠୯ޠ౳ͷ෮এΛɼࢦಋऀʹΑΔϞσϧఏࣔ
ͷ௚ޙʹΦ΢Ϝฦ͠ͰߦΘ͍ͤͯͨɻ͜Εʹର͠ɼ
௕୩઒ɾ҆౻̍̎ʣ͸ɼهԱͷޮՌΛߴΊΔͨΊʹɼֶ
शऀ͸ࢦಋऀʹΑΔ୯ޠ౳ͷྫࣔޙ ʮʹ௜໧ͷ࣌ؒʯ
ΛڬΜͰ෮এ͢Δͱ͍͏ࢦಋ๏ΛఏҊ͠ݕূͨ͠ɻ
͔͠͠ɼͦͷ݁Ռ͸ैདྷͷํ๏ͱ༏ྼͷ͚ͭ೉͍΋
ͷͰ͋ͬͨͨΊʹɼࢦಋऀɾֶशऀ૒ํʹ͓͍ͯ৽
͍͠ࢦಋ๏΁ͷशख़ΛਤΔ͜ͱΛؚΊɼվળͷ༨஍
͕࢒͞Ε͍ͯΔɻ
ɹҰൠʹɼʮֶशͷجຊʯͰ͋Δʮ܁Γฦ͠ʯ͸ɼ
Ҿ͖ଓ͍ͯͳ͞ΕΔ܁Γฦ͠ʢPDVVHGUHSHWLWLRQʣΑ
ΓɼִؒΛஔ͍ͯ෼ࢄ͞Εͨ܁Γฦ͠ʢGLVWULEXWHG
UHSHWLWLRQʣͷ΄͏͕ޮՌతͰ͋ΔͱݴΘΕΔ̎̕ʣɻ͜
ͷ෼ࢄޮՌΛɼ࣌ؒͷܦաʹ͕ͨͬͯ͠ݮਰͯ͠Ώ
͘هԱΛשى͠ఆணΛਤΔͱ͍͏ํ޲Ͱར༻͢Δ͜
ͱ΋Ͱ͖Δɻͨͱ͑͹ɼʠ6SDFHGUHSHWLWLRQʡͱ͍͏
ํ๏͕ͦΕͰ͋Δʢৄࡉ͸%DGGHOH\̏̌ ʣɼ3DYOLNDQG
$QGHUVRQ̏̍ ʣΛࢀরʣɻ͜ͷํ๏͸ύιίϯΛ࢖༻͠
ͯ୯ޠͷهԱͳͲΛ͢Δ͜ͱʹԠ༻͕Ͱ͖ɼൃԻ΍
௲Γ΍ҙຯͳͲʹ͍ͭͯఏࣔ͢Δ࣭໰ʹֶशऀ͕౴
͑ΔܗࣜΛͱΔɻֶशऀ͕౴͑Δ͜ͱͷͰ͖࣭ͨ໰
͸࣍ʹఏࣔ͞ΕΔ·Ͱͷִ͕ؒ௕͘ͳΓɼ౴͑ΒΕ
ͳ͔࣭ͬͨ໰͸୹͘ͳΔɻ͜ͷௐ੔͸ίϯϐϡʔ
λɾϓϩάϥϜ͕൑அͯ͠ߦ͍ɼҰఆͷهԱϨϕϧ
͕ୡ੒͞Εͨͱ൑அ͞Εͨஈ֊ͰऴྃͱͳΔɻ͢Ͱ
ʹɼίϯϐϡʔλɾιϑτ΋ݸʑͷ༻్ʹԠͨ͡΋
ͷ͕ෳ਺։ൃ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ஛֖̏̎ʣ͸ɼֶशࣄ߲ΛهԱʹ࢒ͯ͠ར༻Մೳͱ͢
ΔͨΊʹ͸ɼʮฉ͘͜ͱɼ࿩͢͜ͱΛத৺ʯͱ͢Δ
௕୩઒म࣏ɿখֶߍň֎ࠃޠ׆ಈŉʹ ͓͚Δӳޠڭҭ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔
⚗ʵ⚒ʵ
৔߹΋ɼʮಡΉ͜ͱٴͼॻ͘͜ͱʯ͕ີ઀ʹؔ࿈͠
͍ͯΔ͜ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δɻʮ⚓ϥ΢ϯυɾγες
Ϝʯͱݺ͹ΕΔ͜ͷࢦಋ๏Ͱ͸ɼϦεχϯάೳྗͷ
޲্͚ͩʹݶͬͨ৔߹Ͱ΋ɼฉ͖औͬͨӳจͷ
ʮσΟΫςʔγϣϯʯ΍ʮࣗݾఴ࡟ʯʹՃ͑ɼʮ಄ͷ
ͳ͔Ͱʢ੠Λͨͯͣʹʣฉ͍ͨจΛ෮এ͢Δʯ̏̏ʣͱ
͍͏ֶश࡞ۀ͕ߦΘΕΔɻ͍Θ͹ਓؒͷޒײͱೝ஌
తૢ࡞Λϑϧ׆༻ͯ͠هԱʹࠁΈࠐΉʮه໏ʯͷ෦
෼ʹॏ఺͕ஔ͔Ε͍ͯΔɻ͞Βʹ͜ͷࢦಋ๏͸ʮ⚓
ϥ΢ϯυʯͱ͍͏ݺশ͔Β΋Θ͔Δͱ͓Γɼ⚑ͭͷ
ύοηʔδͷֶशΛ⚓ճߦ͏ɻͦͷࡍʹɼͨͱ͑͹
⚑⚐छͷύοηʔδΛֶश͢Δ৔߹ɼ⚑ʙ⚑⚐·ͰҰ౓
ֶशΛߦͬͨ͏͑Ͱɼ࠶౓ɼ⚑ʙ⚑⚐·Ͱͷύοηʔ
δΛֶश͠ɼ࠶౓·ͨ⚑ʙ⚑⚐·ͰͷύοηʔδΛֶ
श͢Δͱ͍͏Α͏ʹɼ⚑ʙ⚑⚐·ͰΛ⚓ηοτʢϥ΢
ϯυʣߦ͏ͷͰ͋Δɻ⚑ηοτʢϥ΢ϯυʣɼ⚒ηο
τʢϥ΢ϯυʣɼ⚓ηοτʢϥ΢ϯυʣɼͱॱΛ௥͏
͝ͱʹɼઃ໰ͷ೉қ౓্͕͕ͬͯΏ͘γεςϜͱ
ͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε΋ɼ͋ΔҙຯͰ෼ࢄֶशͷԠ༻ͱ
ߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͢ͰʹڭࡐԽ΋ҝ͞Ε͓ͯΓɼ
ύιίϯ΍&'ͳͲΛ࢖༻ֶͨ͠श͕ՄೳͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷઅͰऔΓ্͛ͨɼʮ௜໧ͷ࣌ؒʯΛڬΜͰ෮
এ͢Δࢦಋ๏̍̎ʣɼʠ6SDFHGUHSHWLWLRQʡɼ͓Αͼʮ⚓ϥ
΢ϯυɾγεςϜʯ͸ɼ͍ͣΕ΋ֶशࣄ߲ΛʮهԱʯ
ʹ࢒͢͜ͱΛॏࢹͨ͠΋ͷͰ͋ΔɻͦͷΩʔϫʔυ
ͱͳΔ΋ͷ͸ɼ͍ͣΕ΋ʮ܁Γฦ͠ʯͰ͋Δɻಛʹ
ʮ⚓ϥ΢ϯυɾγεςϜʯ͸ɼҰݟ୯ௐʹͳΓ͕ͪ
ͳʮ܁Γฦ͠ʯΛɼ༷ʑͳֶश࡞ۀΛ૊Έ߹ΘͤΔ
͜ͱʹΑΓɼֶशऀʹ఍߅ͳ͘ೳಈతʹߦΘͤΔ޻
෉Λ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏ͳ఺΋ɼখֶੜ޲͚ͷޮՌ
తͳڭࡐ։ൃͷͨΊʹ͸ɼࢀߟʹ͢΂͖ॏཁͳࣄ߲
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
⚕ɽ·ͱΊ
ɹ⚒⚐⚑⚑೥⚔݄ΑΓɼখֶߍ⚕ɾ⚖೥ੜΛର৅ʹ೥ؒ
⚓⚕୯Ґ࣌ؒͣͭɼӳޠΛऔΓѻ͏͜ͱΛݪଇͱͨ͠
ʮ֎ࠃޠ׆ಈʯ͕ ࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ͔͠͠ͳ
͕Βɼ࢖༻ٛ຿ͷͳ͍ʮڞ௨ڭࡐʯ͸͋Δ΋ͷͷ
ʮڭՊॻʯ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ·ͨɼ͜ Ε·Ͱ࣮ફ͞Εͯ
͖ͨʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯΛத৺ͱͨ͠ʮָ͠͞༏
ઌʯͷࢦಋ๏͸ɼࢠͲ΋ͷൃୡஈ֊͔Βݟͨ৔߹ɼ
ࣗҙ͕ࣝժੜ͑ɼ࿦ཧతɾந৅తࢥߟ͕Մೳͳখֶ
ߍ⚕ɾ⚖೥ੜʹ͸ద੾ͱݴ͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
͞Βʹɼػցతͳʮ܁Γฦ͠ʯΛଟ༻͢Δ͚ͩͷࢦ
ಋ๏Ͱ͸ɼֶशࣄ߲͕ͲΕ͚ͩهԱʹ࢒͍ͬͯΔ͔
΋ٙ໰Ͱ͋ͬͨɻ͜Εʹର͠ɼ௕୩઒ɾ҆ ౻̍̎ʣ͸ɼ࡞
ۀهԱʹ஫໨͠ɼࢦಋऀʹΑΔϞσϧఏࣔͷ௚ޙʹ
෮এ͢Δैདྷͷํ๏ͱɼʮ௜໧ͷ࣌ؒʯΛڬΜͰ෮
এ͢Δ৽͍͠ํ๏ͱͰൺֱݕূΛߦͬͨɻ͔͠͠ɼ
ͦͷ݁Ռ͸ͲͪΒ͕༏ҐͰ͋Δͱ͸ݴ͍೉͍ͱ͍͏
݁࿦ͱͳͬͨɻͦ͜ͰຊݚڀͰ͸ɼ࠶౓ɼখֶߍ⚕ɾ
⚖೥ੜʹͱͬͯهԱʹ࢒ΔޮՌͷߴ͍ࢦಋ๏ͱڭࡐ
ͷ։ൃʹ޲͚ͯจݙௐࠪΛߦ͍ɼ࠷ऴతʹ๬·͍͠
ڭࡐ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔Λߟ͑Δ͜ͱΛ໨తͱͨ͠ɻ
ͦͷͨΊɼใಓɼఆظץߦ෺ɼॻ੶ɼ࿦จ౳ͷ׆ࣈ
ഔମ͔Β৘ใΛऩू͠෼ੳͯ͠ߟ࡯ͨ͠ɻ݁Ռ͸Ҏ
Լͷͱ͓ΓͰ͋Δɻ
ʢ⚑ʣ֎ࠃޠ׆ಈʹؔΘΔڭһͷҙ͔ࣝΒɼᶃ֎ࠃ
ޠʢӳޠʣ׆ಈͷࢦಋऀͷத৺͸ɼʮֶڃ୲
೚ʯͰ͋Γɼᶄʮڭࡐͷ։ൃ΍४උͷͨΊͷ
࣌ؒʯͷ֬อ͕՝୊ͱͳ͍ͬͯΔɻᶅ֎ࠃޠ
ʢӳޠʣ׆ಈͷ಺༰͸ɼʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ
ͷ͏ͪɼʮՎʢɾνϟϯπʣʯͱʮήʔϜʯ͕
্Ґʹ͋ΔɻӳޠͷԻ੠ʹॏ఺Λஔ͍ͨ׆ಈ
͕த৺Ͱ͋Δ͕ɼӳޠͷจࣈͷಡΈॻ͖΋⚖
೥ੜʹͳΔͱ૿Ճ͢Δɻᶆڭࡐ͸ɼʮจ෦Պֶ
ল͕࡞੒ͨ͠ʰӳޠϊʔτ ʯʱʢ⚒⚐⚑⚒೥౓͔Β
͸ʰ+LIULHQGVʱʣ͕ѹ౗తʹଟ͘ɼͦͷσδ
λϧ൛΋࢖༻͞Ε͍ͯΔɻᶇ֎ࠃޠʢӳޠʣ
׆ಈͷઃඋɼػثɼ؀ڥ͸ɼʮ&'ϓϨʔϠʔʯ
ʮύιίϯʯʮిࢠࠇ൘ʯʮϓϩδΣΫλʔʯ
ͳͲ,&7ػث͕׆༻͞Ε͍ͯΔɻᶈݚम͸ɼ
ʮࢦಋ๏ʢՎɼνϟϯπɼήʔϜͷਐΊํͳ
Ͳʣʯ΁ͷཁ๬͕࠷΋ଟ͍ɻ
ʢ⚒ʣࣇಐͷҙ͔ࣝΒɼᶃখֶߍ࣌୅ͷʮӳޠ͕޷
͖ͩͬͨʯͱ͍͏தֶߍ⚑೥ੜ͕ʮ໿⚓෼ͷ
⚒ʯ͍ Δͷʹର͠ɼᶄʮӳޠ͕޷͖Ͱ͸ͳ͔ͬ
ͨʯͱ͍͏ੜె͕ʮ໿⚓෼ͷ⚑ʯ͍Δɻʢจ
෦ՊֶলͷௐࠪͰ͸ʮӳޠͷतۀ͕޷͖ʯͳ
⚖೥ੜͷׂ߹͕ɼ্هᶃʹࣔͨ͠ϕωοηڭ
ҭݚڀ։ൃηϯλʔͷௐࠪ݁Ռͱ΄΅౳͠
⚗ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚖⚕ʙ⚗⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
͍ɻʣᶅʮখֶߍͷӳޠ׆ಈͰ਎ʹ͍ͭͨͱ
ࢥ͏͜ͱʯ͸ɼʮӳޠΛฉ͘͜ͱʯͰ͋Δɻᶆ
ʮதֶߍͰ໾ཱͬͨͱࢥ͏΋ͷʯ͸ɼʮΞϧϑΝ
ϕοτͷಡΈॻ͖ʯͰ͋Δɻᶇʮখֶߍଔۀ
·Ͱʹ΍͓͖͔ͬͯͨͬͨ͜ͱʯ͸ɼʮӳ୯
ޠ΍ӳจͷಡΈॻ͖ʯ΍ʮӳޠͰͷ؆୯ͳձ
࿩ʯͰ͋Δɻ
ʢ⚓ʣ࣮ ࡍͷڭࡐ͔Βɼڞ௨ڭࡐʰ+LIULHQGVʱ ͷ
ʮ⚑ʯͱʮ⚒ʯͰొ৔͢Δ୊ࡐ΍දݱ͸ɼݱࡏɼ
தֶߍͰ࢖༻͞Ε͍ͯΔ⚑೥ੜ༻ӳޠڭՊॻ
⚖छͷͲΕʹ͓͍ͯ΋ؔ࿈ੑ͕ਂ͍ɻ۩ମత
ͳ׆ಈྫͱͯ͠͸ɼࢠڙͷൃୡஈ֊͔Βݟͨ
৔߹ɼ൷൑ͷ͋ΔʮՎɾགྷΓɾήʔϜʯ̍̔ʣͷ
͏ͪʮՎʯͱʮήʔϜʯ͕ʰ+LIULHQGVʱ ͷ
ʮ⚑ʯͱʮ⚒ʯͷத৺Λ઎ΊΔɻ
ʢ⚔ʣখֶߍӳޠͷޭࡑ͔ΒɼʮϝϦοτʯͱͯ͠ɼ
தֶߍ⚑೥౰ॳͷஈ֊Ͱʮ஌͍ͬͯΔޠኮͷ
਺͕ଟ͍ʯͨΊɼখதߴେ͔Β৔߹ʹΑͬͯ
͸ࣾձʹग़ͯ·Ͱଓ͘ӳޠֶशͱ͍͏఺Ͱ͸
޷·͍͠ɻҰํͰɼਂࠁͳʮσϝϦοτʯͱ
ͯ͠ɼখֶߍͰ͸ήʔϜͳͲ͕த৺ͱͳΔָ
͠͞༏ઌͷ׆ಈ͕ߦΘΕΔͨΊɼதֶߍͰ͸
ͦͷश׳͕ൈ͚͖Εͣʹʮษڧͱͯ͠ͷӳޠ
तۀʹ͸఍߅͕͋Δʯͱ͍͏ݱ৅͕ݟΒΕΔɻ
ʢ⚕ʣهԱʹ࢒Δڭࡐ։ൃ΁޲͚ͯɼߟ࡯ର৅ͱ͠
ͨʮ௜໧ͷ࣌ؒʯΛڬΜͰ෮এ͢Δࢦಋ๏̍̎ʣɼ
ʠ6SDFHGUHSHWLWLRQʡɼ͓Αͼʮ⚓ϥ΢ϯυɾγ
εςϜʯ͸ɼ͍ͣΕ΋ֶशࣄ߲ΛʮهԱʯʹ
࢒͢͜ͱΛॏࢹͨ͠΋ͷͰ͋Δɻಛʹʮ⚓ϥ
΢ϯυɾγεςϜʯ͸ɼҰݟ୯ௐʹͳΓ͕ͪ
ͳʮ܁Γฦ͠ʯΛɼ༷ʑͳֶश࡞ۀΛ૊Έ߹
ΘͤΔ͜ͱʹΑΓɼֶशऀʹ఍߅ͳ͘ೳಈత
ʹߦΘͤΔ޻෉Λ͍ͯ͠Δɻ͜ͷΑ͏ͳ఺΋ɼ
খֶੜ޲͚ͷޮՌతͳڭࡐ։ൃͷͨΊʹ͸ɼ
ࢀߟʹ͢΂͖ॏཁࣄ߲Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹҎ্ͷௐ͓ࠪΑͼߟ࡯݁ՌΛجʹɼຊݚڀͷ໨త
Ͱ͋Δɼখֶߍ⚕ɾ⚖೥ੜʹͱͬͯهԱʹ࢒ΔޮՌ
ͷߴ͍ӳޠͷࢦಋ๏ͱڭࡐͷ։ൃʹ޲͚ͯ౒ྗͨ͠
͍ͱߟ͑Δɻͦͯ͠ɼڭࡐ͕ग़དྷ্͕ͬͨ࣌఺Ͱɼ
࠶౓ͦͷޮՌΛݕূ͢Δ༧ఆͰ͋Δɻ
ɹຊݚڀ͸ɼ২૲ֶԂେֶฏ੒⚒⚔೥౓ڞಉݚڀඅͷ
ॿ੒Λड͚ͨݚڀͷҰ؀ͱͯ͠ߦΘΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
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